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Protection and Regeneration of the Traditional 
Building in Urban Fringe Area in 
Multidimensional Perspective——Taking 
Shanghai Old Rural Town as Example 
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2003年，上海市政府確立了上海市中心城12片歷史文化風貌區：外灘 、人民
廣場 、老城廂 、衡山路--復興路 、南京西路 、愚園路 、新華路 、虹橋路 、




朱家角鎮、練塘鎮 、金澤鎮；嘉定區嘉定鎮、南翔鎮  ；浦東區新場鎮、高
橋鎮 、川沙鎮；金山區張堰鎮 。 
兩個國家級歷史文化名村：松江區泗涇鎮下塘村；閔行區浦江鎮革新村。
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■ 復興基於⽂脈修補的傳統民俗⽂化以及非遺傳承公共空間 ■ 
啟動基於功能重構的當代消費⽣活及其公共空間  
■植入互動開放式的當代藝術型公共空間 
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非物质⽂化展演传承中⼼复兴意向
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